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В  статье раскрыто понятие конкурентоспособности региона. Рассчи-
тан  и проанализирован рейтинг уровня конкурентоспособности регионов Рес-
публики Беларусь. На основе проведенного анализа, выделены ключевые факто-
ры конкурентоспособности регионов, требующие оценки и  управления. 
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В современных условиях рыночных отношений актуальность ис-
следований региональной конкурентоспособности значительно воз-
росла. Связано это с усилением территориальной дифференциации 
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регионов в социально-экономическом развитии. Вопросы исследова-
ния и систематизации факторов конкурентоспособности регионов 
проработаны в трудах широкого ряда зарубежных и отечественных 
учѐных. Таких как М.Портер, М. Сторпер, А.Аузан, А.Шаститко, 
А.Головачѐв. Мировой опыт показывает, что общее повышение кон-
курентоспособности страны невозможно без повышения конкуренто-
способности регионов, а для эффективного использования конку-
рентного потенциала региона необходимо оценить реальный уровень 
региональной конкурентоспособности. 
Под конкурентоспособностью регионов понимают готовность от-
вечать на вызовы глобальной среды, способность адаптироваться к ее 
изменениям, умение находить и защищать локальные конкурентные 
преимущества, поддерживать и улучшать экономические позиции ре-
гиона [4, с. 7]. Конкурентоспособность становится мощным фактором 
устойчивого опережающего развития, что особенно актуально для 
белорусских регионов.  
Конкурентоспособность региона определяет его роль и место в 
экономическом пространстве республики, определение этого показа-
теля необходимо для всестороннего представления о позиции регио-
на, его сильных и слабых сторонах. В условиях глобализации проис-
ходит изменение системы конкурентного взаимодействия на мировом 
рынке [1, с. 231].  
Таким образом, необходимость управления конкурентоспособно-
стью региона продиктована быстрыми изменениями внешней среды, 
возникновением трудно предсказуемых финансово-экономических 
ситуаций, характерных для современного состояния экономики. 
В современных условиях хозяйствования уровень управления 
конкурентоспособностью региона становится одним из основных па-
раметров оценки социально-экономической привлекательности. При-
менение различных приемов стратегического управления конкурен-
тоспособностью региона в целом объясняется его спецификой и ре-
зультативностью управленческих решений, принимаемых региональ-
ной администрацией [2, с. 47]. 
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Управление региональной конкурентоспособностью можно рас-
сматривать как комплекс стратегических решений, обеспечивающих 
ее долгосрочное развитие. Такой комплекс становится основой по-
ступательного развития всей территориальной социально-экономи-
ческой системы. Эффективность стратегического управления конку-
рентоспособностью региона зависит от правильного выбора приори-
тетных направлений его развития. 
Для Республики Беларусь развитие регионов является достаточно 
важным аспектом проводимой политики социально-экономического 
развития. Развитие регионов, их ресурсный, промышленный и кадро-
вый потенциал несет в себе огромные возможности для социально-
экономического роста страны. Правительством разработана «Про-
грамма социально-экономического развития регионов на 2016-2020 
гг.», в которой указаны основные направления перспективного разви-
тия регионов. Это прежде всего сокращение межрегиональных разли-
чий в уровне и качестве жизни населения посредством развития со-
циальной инфраструктуры, постепенного повышения и выравнивания 
социальных стандартов, формирование центров экономического ро-
ста, где сосредотачиваются современные производственные структу-
ры, объекты инженерно–технической и социальной инфраструктуры, 
а также развитие основных сетей и объектов энергетической, транс-
портной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры в соответ-
ствии со стратегией развития региона.  
На основе анализа, обобщении и систематизации различных ис-
точников научной литературы, описывающих  методику оценки и 
факторы конкурентоспособности региона, были выделены следую-
щие основные индексы, определяющие конкурентоспособность реги-
онов Республики Беларусь: индекс «Промышленность» (Iп), индекс 
«Занятость населения» (Iзн),  индекс «Внешнеэкономическая деятель-
ность» (Iвэ), индекс «Экология» (Iэ). 
Индекс «Промышленность» состоит из следующих показателей: 
промышленное производство (ПП), валовый региональный продукт 
(ВРП), региональный товарооборот (РТО). 
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Главным элементом хозяйственного механизма региона является 
население, т. к. именно люди, реализуя свои экономические интересы 
и удовлетворяя потребности, формируют основу конкурентоспособ-
ности региона. Поэтому целесообразно при определении конкуренто-
способности региона было учитывать критерии, характеризующие 
занятость населения, которые неразрывно связаны с функционирова-
нием экономики области. В этом случае важными факторами являют-
ся количество трудовых ресурсов, которыми располагает область, 
выраженные, в частности, через показатель количества трудовых ре-
сурсов (ТР) и рабочей силы (РС). 
При ориентации региона на участие в международной торговле 
одним из показателей, характеризующих его конкурентоспособность, 
является экспорт товаров.  Данные об объеме внешней торговли, экс-
порте (Э) и импорте (И) представлены в блоке «Внешнеэкономиче-
ская деятельность». 
Экологическая ситуация на территории Беларуси в последние го-
ды оставалась относительно благополучной. Высокие темпы эконо-
мического роста не сопровождались усилением воздействия на окру-
жающую среду. В раздел «Экология» вошли два важных фактора: 
уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферный воздух веществ, 
обходящих от стационарных источников (ОЗАВ); использовано за-
грязняющих веществ, уловленных газоочистными установками 
(ИЗВ). 
Для определения индекса конкурентоспособности регионов 
(     ) применим подход, основанный на методологии Всемирного 
экономического форума. Таким образом, расчет рейтинга уровня 
конкурентоспособности регионов Республики Беларусь за 2016 г. 
проводился по формуле:  
     (
       
         
) + 1, 
 
где     – значение показателя для i-ого регион; 
     – минимальное значение показателя для i-ого регион; 
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    - максимальное значение показателя для i-ого регион. 
Результаты расчета индексов регионов РБ представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты расчета рейтинга конкурентоспособности регионов 
















ПП 2,41 3,89 7,0 1,99 6,85 1,0 5,15 
ВРП 1,71 1,21 1,94 1,35 3,09 1,0 7,0 
РТО 1,94 1,63 1,88 1,42 2,71 1,0 7,0 
Iп  6,06 6,73 10,82 4,76 12,65 3 19,15 
«Занятость населения» 
ТР 2,41 1,69 2,58 1 2,62 1,05 7 
РС 2,4 1,45 2,41 1,16 3,29 1 7 
Iзн 4,81 3,14 4,99 2,16 5,91 2,05 14 
«Внешнеэкономическая деятельность» 
Э 1,27 1 2,26 1,04 4,4 1,2 7 
И 1,17 1,75 2,29 1,16 3 1 7 
Iвэ 2,44 2,75 4,55 2,2 7,4 2,2 14 
«Экология» 
ОЗАВ 1 1,04 1,65 3,17 7 2,89 0,98 
ИЗВ 1,25 1,27 1,27 3,38 7 3,14 1 
Iэ 2,25 2,31 2,92 6,55 14 6,03 1,98 
 
Из приведенных расчетов видно, что в индексе «Промышлен-
ность» лидирующую позицию занимает Минск. Он превосходит дру-
гие регионы по валовому региональному продукту и региональному 
товарообороту. В городе выпускается 20,2% от республиканского 
объема промышленной продукции. Промышленность города носит 
многоотраслевой характер. Здесь расположена свободная экономиче-
ская зона «Минск». Однако стоит отметить, что Минск по показателю 
промышленного производства занимает третье место, он уступает 
Гомельской и Минской областям. Вторую позицию занимает Мин-
ская область, а третью Гомельская область, которая занимает первое 
место по индексу промышленного производства. Это, связано с тем, 
что ведущими отраслями данного региона являются: топливная, хи-
мическая, нефтедобывающая, пищевая, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная, черная металлургия. В Гомельской области 
сосредоточен весь республиканский объем добычи нефти, газа, про-
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изводства проката черных металлов, фосфатных удобрений, кормо-
уборочных комбайнов, полированного стекла, линолеума, туалетного 
мыла, здесь выпускается более 90% всей белорусской стали, 45% 
продукции нефтепереработки.  
 Состояние рынка труда является основным фактором развития 
экономических процессов. Следует сказать, что рынок труда Респуб-
лики Беларусь характеризуется негативными тенденциями: происхо-
дит снижение численности населения в трудоспособном возрасте, 
существуют значительные территориальные и межрегиональные дис-
пропорции в распределении трудовых ресурсов, а также избыток од-
них профессий и дефицит других. Поэтому необходимо провести се-
рьезную реструктуризацию занятости путем создания новых рабочих 
мест в наукоемких производствах и сферах услуг, развернуть систему 
подготовки и переподготовки по приоритетным направлениям техни-
ческого прогресса, ликвидировать разрыв между профессиональным 
образованием и требованиями рынка труда. Лидерами индекса «Заня-
тость населения» являются: Минск, Минская область, Гомельская об-
ласть. 
Наиболее существенный вклад в общий объем внешнеторгового 
оборота республики вносят г. Минск и Минская область, наименьший 
– Могилевская и Гродненская области. Высокие показатели экспорта 
и импорта г. Минска объяснимы. Здесь сосредоточена 5-я часть про-
мышленно-производственных фондов всей республики, человеческих 
ресурсов, коммуникаций и т.д. Отдельно взятому региону сложно 
приблизится к показателям экономики столицы. Тем не менее, работа 
должна быть направлена на повышение конкурентоспособности ре-
гиона. 
Наилучшая ситуация наблюдается в Минской и Гродненской об-
ластях. Наиболее серьезной экологической проблемой страны остает-
ся радиоактивное загрязнение в результате чернобыльской катастро-
фы около 22 % территории, на которой проживает 2,2 млн. человек, 
расположено свыше 3600 населенных пунктов, в том числе 27 горо-
дов. Острее всего эта проблема стоит в Гомельской и Могилевской 
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областях, где радионуклидами загрязнено соответственно 68 и 35 % 
территории. В Брестской, Гродненской и Минской областях радиоак-
тивное загрязнение занимает соответственно 13, 7 и 5 % их площади, 
в Витебской – менее 1 %. 
Для того, чтобы исключить субъективизм экспертной оценки ве-
сомостей и степень влияния отдельных факторов при расчетах как 
частного, так и интегрального показателей конкурентоспособности, 
рассчитаем сводный индекс конкурентоспособности региона (Iкр). 
Интегральный показатель конкурентоспособности может быть пред-
ставлен также в виде среднегеометрического показателя, в котором 
все весомости одинаковы.  Сводный индекс конкурентоспособности 
региона рассчитывался по формуле: 
 
    √             , 
где   – индекс «Промышленность» 
  – индекс «Занятость населения» 
   – индекс «Внешнеэкономическая деятельность» 
  – индекс «Экология». 
 
Результаты расчета сводного индекса конкурентоспособности ре-
гиона представлены на рисунке 1. Таким образом, анализ уровня кон-
курентоспособности областей Республики Беларусь (в рамках пред-
ставленных индексов) позволяет сделать вывод о том, что наиболь-
шей конкурентоспособностью обладают г. Минск, Гомельская и 
Минская области. Для этих областей характерно эффективное функ-
ционирования хозяйственного механизма, которое сопровождается 
вложениями в основной капитал, что говорит о том, что в областях 
определены реальные приоритеты развития и действия субъектов хо-
зяйствования.  Наименее конкурентоспособными являются Брестская 
и Могилевская области, однако по числу убыточных предприятий 






Рисунок 1 - Расчет сводного индекса конкурентоспособности региона 
 
Таким образом, анализ уровня конкурентоспособности областей 
Республики Беларусь (в рамках представленных индексов) позволяет 
сделать вывод о том, что наибольшей  конкурентоспособностью об-
ладают  г. Минск, Гомельская и Минская области. Для этих областей 
характерно эффективное функционирования хозяйственного меха-
низма, которое сопровождается вложениями в основной капитал, что 
говорит о том, что в областях определены реальные приоритеты раз-
вития и действия субъектов хозяйствования.  Наименее конкуренто-
способными являются Брестская и Могилевская области, однако по 
числу убыточных предприятий Могилевская область имеет самый 
низкий показатель.  
Экономическое развитие региона напрямую связано с состоянием 
рынка труда, гибкость которого способствует эффективному распре-
делению ресурсов, и в частности рабочей силы, имеющей правильно 
сформированные стимулы к труду, поэтому в Могилевском и Грод-
ненском регионах в первую очередь необходимо обратить внимание 
на занятость населения. Для этого необходимо содействовать безра-
ботным в трудоустройстве на постоянное место работы, организовы-
вать обучения безработных по востребованным на рынке труда про-










ей последующего трудоустройства, интегрировать в трудовую сферу 
целевых групп населения.  
Брестская и Витебская области имеет большие возможности для 
широкого привлечения иностранных инвестиций. Месторасположе-
ние области в географическом центре Европы, на пересечении тради-
ционных торговых путей предопределяет возможные экономические 
выгоды. Области располагает большим количеством высококвалифи-
цированной рабочей силы, способной при условии применения про-
грессивных западных технологий, форм и методов труда и управле-
ния производством обеспечить высокий уровень производительности 
труда. 
Одной из основных проблем Минска является – экологическая. 
Так как все основные лесные массивы подходят к городу с восточной 
и северо-восточной сторон. Чтобы воздух был чистым, обогащенным 
кислородом, столице необходимо иметь за пределами городской чер-
ты хорошую лесную зону. Дальнейшее развитие получат водно-
зеленая система города, система городских и районных парков. 
Для перехода к устойчивому развитию Минской и Гомельской 
областей, как и республике в целом необходимо решить ряд задач, к 
которым можно отнести рациональное использование ресурсов и со-
циально-экономического потенциала; развитие реального сектора 
экономики; развитие сферы услуг; внедрение современных и эколо-
гически безопасных технологий; усовершенствование социальной 
сферы; повышение эффективности органов управления. 
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